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【原 著 】
進 行 性尿 路 腫瘍 に 対す るInterleukin2(IL-2)による治療 原 眞 ・ほ か …1693
進 行 性 尿路 上皮 癌 に対 す る化学 療 法 の治 療 成績 小 松原 秀 一 ・ほか …1697
泌 尿 器科 疾患 にお け る尿 中 ポ リア ミン測 定 の臨 床 的意 義 松 田 稔 ・ほか …1703
尿 路結 石再 発 に 関す る臨 床的 検討(5)結 石組 成 と
尿pH日 内変 動 お よび結 石 構成 物 質 の 尿中排 泄 の関 係 に つ い て …村 山 鉄 郎 ・田 口 裕 功 …1711
経 皮 的 腎尿 管結 石 摘 出術 の 腎機 能 に及 ぼ す影 響
_99m'1'C・DTPARenoscintigramによる検 討一 坪 井 成 美 ・ほか …1717
Ciclosporinの腎 毒性 に関 す る研 究
第2報=CiclosporinおよびSulfamethoxazole-Trimethoprim合剤
併 用投 与 に よる ラ ッ トの腎 毒性 に つ い て 朴 勺 ・ほか …1723
ドブ ラ断 層法 に よる移 植 腎血 流 評価(英 文)秋 山 隆 弘 ・ほか …1733
腎 嚢胞 に 対す る経皮 的povidoneiod量ne注入 療法 一 臨床 成 績 の検 討 一 …篠 田 育 男 ・ほか …1741
われ わ れ のUreaplasmaurealyticum検出率 に つ いて(英 文)河 村 信 夫 ・ほか …1747
非無 菌 的 間欺 的 自己 導 尿 法の 経験 平 野 昭 彦 ・ほか …1751
睾丸 腫 瘍 の臨 床 的観 察 松 木 尚 ・ほか …1757
ヒ ト精 巣 機能 に 及 ぼす 高 温環 境 の影 響 並 木 幹 夫 ・ほか …1767
ラ ッ トお よび ヒ ト精 巣hCGレ セ プタ ーのhCGに よ る
down-regulation並 木 幹 夫 ・ほか …1771
【症 例】
経 皮 的 針 生検 後,術 前 化学 療 法 を施 行 した副 腎皮 質 癌 の1例 寺 島 保 典 ・ほ か …1777
小腸 転 移 切除 とイ ンタ ーフ ェ ロンが 奏 功 した 進 行性 腎 細 胞癌 の1例 宮 田 昌伸 ・ほ か …1783
両側 非 同 時発 生 腎孟 腫 瘍 の1例 柴 原 伸 久 ・ほ か …1789
腎異 物 の1例 曲 人 保 ・ほ か …1795
総腸 骨 動 脈瘤 に よる尿 管 狭 窄 の1例=
本 邦 報 告例 の臨床 病 理 学的 検 討(英 文)郷 司 和 男 ・ほ か …1799
骨溶 解 像 が主 体 とな った前 立 腺 癌骨 転 移 の1例 福 岡 洋 ・ほ か …1805
腹部 腫 瘤 を主 訴 と した 前立 腺 癌 の1例 中川 泰 始 ・ほ か …1811
Chlormadinoneacetateカζ著 効 を示 した
非 特 異性 肉芽 腫性 前 立 腺炎 の1例 米 田 尚 生 ・ほ か …1815
原発 性 男子 尿 道癌 の2例 桜井 正樹 。ほ か …1819
VAB-6療法 に よ り著 明 な転移 巣 縮 小が 認 め られ た 両側 セ ミ ノー マの1例 … 中嶋 孝 夫 ・ほ か …1823
副 睾丸 アデ ノマ トイ ド腫蕩 の1例 本城 充 ・ほか …1829
Fournier'sgangreneの1例 米津 昌 宏 ・置 塩 則 彦 …1833
【治 験 】
慢性 腎不 全 患者 に対 す る人 参 湯 合大 黄 甘 草 湯 の使 用経 験 西 尾 正 一 ・ほ か …1837
遊 走 腎 症,腹 圧性 尿 失 禁 に対 す る補 中 益 気 湯 の効果 村 上 泰 秀 …1841
排 泄 性 尿路 造 影 に おけ るイ オ パ ミロ ン⑭370の使 用経 験 一 ア レル ギ ー歴 あ るい は
イォ ン性 造影 剤に よる 副作 用 の既 往 を 有す る患者 に対 す る有 用 性一 … … …近藤 兼 安 ・ほ か …1845
前 立 腺 癌 内分 泌療 法 一LH-RHanalogue,ICI118630(Zoladex②)と
去 勢術 あ るい は エ ス トロゲ ン療 法 との 臨床 比 較試 験 一 宇 佐 美 道之 ・ほ か …1853
前 立腺 肥 大 症症 例 に 対 す るAstromicin投与 後 の
前 立腺 組 織 内 お よび血 清中 濃 度 につ い て 森 田 昌良 ・蓮 田 精 之 …1865
